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Mediapastoraat: Meer dan Liturgie alleen

Toke Elshof – Jacques Maas

In de twaalf vraaggesprekken die zijn gehouden met mensen die nauw bij het mediapastoraat betrokken zijn, kwamen aspecten ter sprake van de liturgie van het mediapastoraat en van het thuis meevieren met de mediale parochie. Het vorige artikel ging hier nader op in. 
Dit artikel heeft een ander vertrekpunt. Hier kijken wij naar de manieren waarop andere pastorale taakvelden, als zielzorg, catechese en diaconie in de interviews ter sprake komen. Dat deze taakvelden zo’n prominente plaats innemen mag opmerkelijk worden genoemd.  De interviews kennen namelijk een schema met vragen die op de werking van met name de liturgie zijn gericht. Zo begint elk interview met een vraag om foto’s uit te kiezen en om te vertellen over de associaties bij de kerkdiensten. De vragen buigen in de loop van het vraaggesprek de aandacht telkens terug naar de beleving van de vieringen. Het is in zekere zin ondanks de liturgische gerichtheid van het interviewschema, dat de geïnterviewden duidelijk maken dat het Mediapastoraat in hun beleving op een breder vlak van betekenis is. Het mediapastoraat blijkt een belangrijke rol te spelen in de individuele geestelijke begeleiding (1), op het vlak van catechese (2), en in mindere mate van de diaconie (3). 
Ieder interview gaat als vanzelf op een of andere manier ook op bovengenoemde pastorale taakvelden in. De nadruk echter op de perceptie van de liturgie brengt echter met zich mee dat op deze andere taakvelden relatief weinig wordt doorgevraagd. De dimensies ervan komen dan ook minder uitputtend in beeld.
In dit artikel zetten we op een rij hoe de zielzorg, de catechese en de diaconie in de interviews ter sprake komen. De volgorde van de paragrafen geeft aan, hoe vaak we een bepaald taakveld in de interviews tegenkomen. Toch gaat het ons niet in eerste instantie om frequentie en kwantiteit. In deze kwalitatieve benadering wordt getracht om van ieder pastoraal taakveld verschillende dimensies te onderscheiden die in de interviews ter sprake komen. Daarbij gaat onze aandacht per taakveld uit naar de invloed van het mediale karakter van het mediapastoraat op het specifieke taakveld.

1. Individuele geestelijke begeleiding: het pastorale gesprek. 

Zoals in het vorige artikel vertrekken we ook hier vanuit steeds één interview. We hebben een interview geselecteerd dat een breed scala van dimensies aanreikt die met de zielzorg van het mediapastoraat verband houden. Om een zo volledig mogelijk beeld te geven, wordt datgene dat dit specifieke interview naar voren brengt, aangevuld met aspecten die andere interviews ter sprake brengen. Om zicht te krijgen op het specifieke van de mediale setting van de zielzorg wordt tot slot gezocht naar overeenkomsten en verschillen met andere vormen van zielzorg.
 
1.1 Dimensies van zielzorg in het geselecteerde interview

Gods programma
De zielzorg die de pastores aanreiken, dat wat zij betekenen en doen, is in dit interview sterk verbonden met de wijze waarop God wordt ervaren. 
De geïnterviewde spreekt een ervaring uit dat je in heel moeilijke situaties in het leven op een wonderlijke manier beschermd wordt en kracht krijgt. Een voorbeeld is het reeds genoemde auto ongeluk dat de zoon van de respondent overleefde.

‘Hij is met zijn auto over de kop in de sloot geraakt en hij is echt door het oog van de naald gekropen. En ja, onze eerste uitspraak was van nou je hebt een beschermengeltje naast je gehad zo……. Een wonder ja. Die auto…ja, het wiel was eruit en hij was helemaal verwrongen en hij is er zelfs uitgestapt. Hij heeft de tegenwoordigheid van geest gehad om eruit te stappen. En hij was bijna niet eens nat’.

Naast wonderlijk beschermd te worden spreekt de vrouw een ervaring uit dat ze gedragen wordt in heel moeilijke situaties:

‘dat je het aankunt. Ja misschien is dat God. Dat je er boven uit getild wordt. Dat je zoveel aankan. Dat is…. dat heb ik wel meerdere keren meegemaakt dat je ja het gevoel had van oh de dood ook……m’n vader…dat je alles kon en dat je wauw er boven uit getild werd. Heel bijzonder’.

Diverse malen brengt het interview God ter sprake als een kracht die helpt door op te tillen, te beschermen en kracht te geven. ‘Weet je er komt dan een kracht in je omhoog en …dat je denkt ja…of je denkt het niet eens, het gebeurt, je doet het’. Het is alsof een onvermoede, niet gekende kracht wordt aangeboord. In het beschrijven van het verlangen om een einde aan haar leven te maken wordt die innerlijke kracht door God geactiveerd. ‘Ik ben het water in gelopen hè, en ik dacht van ‘ik wil dood’. Ik wil alleen maar in het water, het trok ontzettend aan mij’.
God speelt een rol in het aanboren van een innerlijk besef verder te moeten en willen leven. Dat besef ontstaat niet vanuit een beroep op gevoelens van schuld en onvermogen, niet van:

‘je mag dit niet doen of het beschuldigende vingertje. Maar wel zoiets van…..je kinderen. M’n kinderen waren toen nog heel klein. En . ..zo van het is jouw tijd nog niet of zo. Van ‘ik heb hier nog wat te doen’. En ik ben eruit geklommen en ik had niet zoiets van jippie ik leef weer, maar toen ben ik weer omhoog gaan klauteren’.

Gods rol, Gods programma bestaat eruit op een wonderlijke manier bij de mens aanwezig te zijn en te helpen om verder te leven. De tekst werkt het aanwezig zijn van God uit, door op Gods autonomie en initiatief te wijzen: God is er onafhankelijk van de mens, gaat aan de mens vooraf en is er op onvermoede en wonderlijke wijze. Het helpen verder te leven wordt uitgewerkt in de aspecten van het wijzen op een ander perspectief, door onvermoede innerlijke kracht te geven, door op te tillen uit de ellende, door het leven te verlichten, door op te tillen, te dragen en te verheffen, door te redden, door te troosten en veiligheid te bieden:

‘door te troosten: dat veilige, die armen, vleugels van geborgenheid. Ja, zo is God”. Het leven wordt als onveilig ervaren en om door te kunnen leven “ja daar heb ik God bij nodig. Ik kan eigenlijk niet zonder God leven. Zonder God in mijn leven vind ik het zo’n lege boel’.

Door het leven met God te verbinden wordt zinvol leven mogelijk. Het is Gods programma om altijd aanwezig te zijn en om altijd mensen te willen helpen. God was er altijd al, is altijd al op de mens gericht, zocht de mens altijd al. Dat God er altijd al was, geeft troost want: “Je weet, je kunt er altijd terecht, met een hulpverlener. ”
 
…en het programma van de pastores
Deze opmerking: “Je weet je kunt er altijd terecht, met een hulpverlener” laat de rol zien die de tekst aan de pastores toekent: het is een helpende rol. Op twee wijzen geven de pastores uitvoering aan het helpen van mensen om God te bereiken. In de eerste plaats helpen de pastores als zij in hun pastorale contacten naar God verwijzen; God ter sprake brengen als een leven gevende kracht die aan de mens voorafgaat en overstijgt en waar de pastorant altijd terecht kan. 
Het interview laat ook zien dat de verwijzing naar God op een meer impliciete wijze tot stand komt. De pastores laten in hun eigen optreden iets van God zien; wat zij doen, hun actie-plannen vertonen grote overeenkomsten met Gods plan van altijd aanwezig zijn en helpen verder te leven, aan de mens vooraf te gaan, de eerste te zijn, te redden, op een ander perspectief te wijzen, etc. In de beleving van de respondent komt het helpen en verwijzen dus op expliciete en op impliciete wijze tot stand.

Contact met de pastores als delen in de pijn)
Het contact met het mediapastoraat is ontstaan naar aanleiding van het thuis meevieren met de kerkdiensten. Een moeilijke periode in het leven was de aanleiding om persoonlijk contact te zoeken. ‘Nou toen heb ik heel schuchter een keertje gevraagd van dat…. Eh worstel ik vreselijk mee. Zou u voor me willen bidden…… Ja, zo is het eigenlijk een beetje begonnen”. Na de vraag om te bidden ontstaat een schriftelijk contact dat zich over een periode van een aantal jaren uitstrekt. “Daar schrijf ik nou al heel wat jaren mee”. Niet iedere week en soms maanden niet maar gewoon….dat is voor mij heel fijn. Hij raakt wat kernpunten aan en dan kun je weer verder’. Kenmerk van het contact is het voortdurende karakter ervan.

Dit helpen ‘weer verder te kunnen’ is een cruciaal aspect van het actieplan van de zielzorger. 
De pastor brengt niet alleen in het bidden het leven van de pastorant ‘voor God’; de pastor deelt ook in Gods actieplan om verder te kunnen leven, het leven te verlichten door voor een langere periode een pastorale relatie aan te gaan. 
Het contact, wellicht ook doordat het schriftelijk vorm krijgt, wordt getekend door intensiteit en diepgang. 

‘Ik heb heel veel geschreven ook van mijn diepste pijn. Hij weet gewoon ja hij weet daar gewoon heel veel van. Het gevoel van veiligheid speelt een grote rol. Je weet ook gewoon dat je het ergens heen schrijft wat veilig is …niemand leest het en alleen hij en dat is gewoon zo’n veilig gevoel’. 

De veiligheid omvat naast het besef van privacy nog een andere dimensie. Het aspect namelijk dat de pastores als postbus altijd bereikbaar zijn. Deze permanente bereikbaarheid is teken van een permanente beschikbaarheid en ligt in de lijn van Gods ‘er altijd al zijn’. Zoals God er altijd is, maar met name een rol speelt als het erop aan komt en als er niemand meer over is, zo fungeren de pastores van het mediapastoraat als laatste toevluchtsoord. Ook daarin delen ze in Gods plan van eeuwige presentie, van altijd open te staan voor contact. ‘Als je nergens je verhaal kwijt kunt, kon je daar toch nog……..en dan werd die brief niet gelijk gelezen of dat maakt niks uit. Hij was in de postbus. Hij ging daar heen en dat gevoel alleen al…’.Het pure feit dat er een laatste adres is waar problemen naar toe kunnen worden gericht, geeft ruimte om er mee bezig te zijn en tevens ruimte om het los te laten. Het wordt als het ware bij de pastores geparkeerd. 
De betekenis van het schriftelijke contact is niet zozeer gelegen in het directe antwoord of de snelle reactie. Een belangrijk deel van de betekenis van de pastor ligt in het bereikbaar en beschikbaar zijn, in hun ‘postadres zijn’ als zodanig. Door een adres te zijn dat altijd bereikbaar is voor het schriftelijk uiten van vragen en problemen, en dat als zodanig veilig is, ontstaat de benodigde veiligheid die nodig is om pijn te uiten en ook los te laten. Het isolement wordt even doorbroken. Het schrijven van zo’n brief betekent niet dat je er van af bent, ‘ik was het niet kwijt maar ik had het wel gedeeld’.
 
Zoals een postbus een gevoel van permanente aanwezigheid in het leven kan roepen, zo kunnen ook brieven dat doen. De post van de pastores wordt bewaard, genummerd zelfs, en in een schoenendoos bewaard. De omschrijving wekt de indruk dat de brieven van de pastor het leven van de pastorant samenvatten; ze omvatten en herdefiniëren dat er een nieuw en hoopgevend perspectief ontstaat; als een soort bijbel. In moeilijke tijden worden brieven en kaarten telkens opnieuw gelezen. Zo heeft een speciale kaart van de pastor een plaats boven het bed:

‘Toen was het zo met mij gesteld nou toen wilde ik eigenlijk niet verder meer. Maar toen heeft hij mij een kaart gestuurd en dat was de ...nou ’s was een vrouw maar nou ja - dat kan ook Jezus zijn - met een kindje op de arm en daar deed mij dat dus ook aan denken. En dat is zo prachtig. ……en daar had ie een paar woorden op geschreven van nou …..dragende en troostende. Hij draagt het kind. Nou dan ben je tot tranen toe bewogen als je zo iets krijgt……….ik kom altijd weer bij God uit. Hoe ik het ook wend of keer. Ja……’.

Wat het contact met de pastores bijzonder maakt is deze verwijzing. Via het mediapastoraat ‘kom ik altijd weer bij God uit…Dan ben je zo verscheurd en dan komt zo’n kaart. Dat is je zo kostbaar’.
Kortom, de pastores delen in het actieplan van God door net als God te helpen, te troosten, open te staan en mensen het gevoel te geven er niet alleen voor te staan. Zij doen dit niet als persoon: hun rol heeft een naar God verwijzend karakter. 
Schrijven is vorm van pastoraal contact dat ruimte laat voor geleidelijke fasering en een eigen tempo van toevertrouwen. Meer dan in gesprekken, biedt het schrijven de gelegenheid om af te wegen wat gezegd kan wordt. Ook biedt het ruimte om openheid af te tasten en zodoende grenzen verleggen: ‘Ik heb aan Peter zelfs eigenlijk bijna toestemming gevraagd om te mogen schrijven wat er in mijn hart was. Toen zei hij: ‘schrijf maar’. Ik zeg ‘t is niet een leuke brief’. Hij zegt ‘geeft niet’ ‘. Het mediale karakter van deze vorm van geestelijke begeleiding bestaat uit contact op afstand. Het biedt meer ruimte voor wegingen zoals hierboven beschreven.


1. 2  Dimensies van zielzorg uit de andere interviews
 
Zoeken naar een dak boven je ziel…. 
In een ander interview - met een zeventig-jarige vrouw – is eveneens sprake van een samenhang tussen geestelijke begeleiding en liturgie. Het contact wordt nu echter niet schriftelijk gelegd, maar door de telefoon. De pastorant komt in een moeilijke persoonlijke situatie doordat kort na elkaar haar echtgenoot en haar moeder komen te overlijden. Ze voelt zich niet thuis in de eigen parochie; ze voelt zich in de steek gelaten en bijna letterlijk op dood spoor. In de ervaring van wanhoop en chaos en in het besef nergens houvast meer te hebben, gaat ze naar de kerkdiensten van het mediapastoraat te kijken: ‘…en toen ben ik zo af en toe naar het mediapastoraat gaan kijken. Van pure ellende eigenlijk, op zondag…dat je niet weet waar je met je ziel naar toe moet’.
Dit kijken confronteert in eerste instantie eigenlijk alleen maar meer met de eigen eenzaamheid. ‘Ik kan er niet meer bij horen, wat moet ik nog eh kijk die mensen daar eens allemaal. Die zitten daar blij en vrolijk en die horen daar bij elkaar en die bidden en die zingen en ik hoor er niet meer bij. Pure ellende’. Het kijken naar de liturgie verdiept de ervaring van verdriet en chaos. Die situatie wordt als vraag neergelegd bij de mediapastores: ‘ik denk, ik heb in die tijd ….voor de eerste keer met Peter Denneman gebeld’. 

De opmerking: ‘ik wou iets…..of het nou met het mediapastoraat…’  laat zien dat er geen positieve keuze is voor deze specifieke vorm van pastoraat. Net als bij de liturgie ontstaat de vraag naar pastoraal contact vanuit een situatie dat er geen andere vormen in beeld of beschikbaar zijn; het mediapastoraat is ook hier de laatste strohalm op wie een beroep gedaan kan worden. In dit interview is de afstand geen positieve kwaliteit maar een gegeven gemis. Een fijne parochie of een begripvolle pastor in de buurt was ook heel goed geweest. 

……en naar een gemeenschap om je heen 
Het leven wordt als een chaos wordt ervaren; als een woestijn met doodlopende sporen. Dit leven wordt bij de pastor neergelegd:

‘ Ja af en toe heb ik gebeld en af en toe had ik natuurlijk  een hele chaotische boodschap. ……en hij kende mij niet zo, hij had mij nog niet gezien. Dus ja, maar in ieder geval voor even ging het weer. Ik was eventjes, ik had even een… eh… een contact van ja kijk, misschien hoor ik er toch nog bij. Ja zo. …maar dat heeft heel lang geduurd, eer dat ik het idee had dat ik er toch eigenlijk wel bij hoorde, ook al zit ik hier’.

In dat contact spitst de ervaring van chaos en richtingloosheid zich toe op de vragen ‘waar moet ik met mijn ziel naar toe’ en: ‘hoor ik nog wel ergens bij’. 
Het contact met de pastor staat in het teken van dit verlangen naar verbondenheid en richting. Deze zielzorg bestaat niet uit een langdurige briefwisseling waarbij de pastor zich verdiept in het leven en in de godsdienstige vragen van de pastorant. De zielzorg, die vorm krijgt in af en toe telefonisch contact, heeft het karakter van ‘verbinding realiseren’. De relatie van geestelijke begeleiding staat ten dienste van en is allereerst gericht op participatie van de pastorant in de liturgie. Kenmerkend is ook hier dat de relatie zich uitstrekt over een langere periode.

‘ ik hoor erbij, maar……in zoverre, in zoverre dat ik hier zit en dat ik… meedoe en dat ik af en toe een liedje mee fluit. En als er iets gregoriaans te zingen valt, kan ik ook meezingen……..ik brul, ik brul,  af en toe brul ik lekker mee’.
 
Het zich verbonden gaan voelen, uit zich in het actief thuis deelnemen aan de viering. Het ‘brullen’ heeft naast de kleur van enthousiasme en volume, ook nog de klank van het verdriet dat het persoonlijk leven kenmerkt. In plaats echter van zich door de liturgie nog ellendiger te voelen en nog meer op zichzelf teruggeworpen te worden, wordt het meevieren thuis een moment van godsdienstige expressie. Via de zielzorg ontstaat de mogelijkheid om het leven opnieuw en met anderen te vieren.

Zielzorg als cadeautje
Een dimensie van de mediapastorale zielzorg betreft de nabijheid. In de eerste plaats heel letterlijk doordat de camera ervoor zorgt dat de pastores thuis duidelijker in beeld zijn, dan zij dat voor de kerkgangers zijn. Elke gezichtsuitdrukking, ieder trillen van een hand, tekenen van vermoeidheid of inspanning komen direct de huiskamer binnen. Dat roept gevoelens van nabijheid en vertrouwdheid in het leven roept die er niet zouden zijn zonder camera. Het gegeven dat de pastores met hun voornaam ter sprake komen en is daar mede debet aan dat pastoranten met de pastores meeleven. Het contact krijgt iets wederkerigs.

‘Nou toen Joke ziek was heb ik me heel erg zorgen over haar gemaakt maar ook over Peter want ik denk ‘nou hoe moet dat allemaal nu. Bijna was ik ontredderd ervan, hoe moet dat allemaal nu, hè? Ben ging weg, Peter, Joke ziek, komt ze wel terug,  komt ze niet terug……ik had er heel veel zorg over……ik voelde me heel betrokken”. “ik denk dat dat ook het verschil is van de televisiebeelden… die camera die ziet dat. Als jij in de kerk zit dan zie je niet wat die dominee heeft, of ie ziek is, of z’n vrouw ziek is maar nu zie je het wel...het beeld zit er zo op joh, zo indringend. Je ziet iemand van veel dichterbij dan je in de kerk ooit ziet”. 

Deze nabijheid kan ‘initiërend’ worden genoemd in die zin dat het nabije beeld de kijker uitnodigt mee te doen, zich te openen. Het contact met Joke bijvoorbeeld wordt expliciet ervaren als aangeboden: ‘Het is een soort wisselwerking waar ze open voor is geweest en zij heeft dat aangekaart en mij dat aangeboden…..dat vind ik heel bijzonder”. 
Dat ze op ‘ellenlange brieven met diepgaande problemen’ ingaat wordt ervaren als een cadeau. Het contact, dat ontstaan is vanuit de uitzending van de kerkdiensten, wordt ervaren als  ‘een vorm van naastenliefde die extra is bij de uitzending. Maar nou dacht ik wel eens: dat zijn ze in feite helemaal niet verplicht aan ons want wij kijken alleen maar. Nee, dat is toch zo. Dat is meer een cadeautje dat iemand dat voor jou wil doen’. 

Er is dankbaarheid om het gratuite, onverplichte karakter van het aangeboden contact. Dit heeft dan ook een lang verloop gekregen: ‘twee dikke ordners met de correspondentie die ik heb gehad met Joke’. Naast een immaterieel aanbod wordt in een periode van lichamelijke, geestelijke en financiële nood het aanbod gedaan om een week in het Montforthuis te logeren. ‘Ik heb het niet gedaan omdat ik mezelf niet aan kon, maar ze heeft het wel aangeboden. En dat vond ik zo hartelijk en zo liefdevol’.
Dit vrije en ongevraagde aanbod laat naast de dimensie van liefde, waarmee het pastoraat met Gods’ identiteit wordt verbonden, nog eens opnieuw een initiërende dimensie zien. In deze dimensie onderscheidt pastoraat zich van een aantal andere disciplines. Het pastorale recht van initiatief en toegang brengt met zich mee dat pastores zich in hun optreden en handelen wel richten op de vragen die op hen afkomen en op de mensen die deze vragen stellen, maar dat zij zich tegelijkertijd niet van deze vragen en van de vragers afhankelijk maken. Het recht om zelf initiatief te nemen is een wezenlijk element van de pastorale agenda. 
Het zelf zoeken en aanbieden van contact en het zelf aanreiken van mogelijke oplossingen voor een probleem door het mediapastoraat, zijn uitingen van een pastoraal programma dat in lijn staat met het goddelijke programma van initiatief nemen, ongevraagd de eerste zijn.
‘ik dacht dat kan helemaal niet, dat hou je nooit vol met al die mensen en die dan al hun ellende en al hun verdriet………he, ik heb dat als heel bijzonder ervaren’.

Je mag op ons terugvallen…
Een volgende dimensie die dit interview ter sprake brengt is het belang van de samenwerking als team. ‘Joke schreef: ‘wat er ook is, als ik je kan helpen dan mag je op ons terugvallen en die gedachte gaf me rust’.  Het beschikbaar en aanwezig zijn van het pastorale team ligt in de lijn van het eerder genoemde programma van God als steeds aanwezig en beschikbaar. Dat in de tekst ‘ik’ en ‘ons’ verwisselbaar blijken te zijn, geeft er een duurzaam karakter aan dat rust geeft; de teamleden staan ‘voor elkaar in’. 
In een ander interview wordt de ‘inwisselbaarheid’ van de pastores opnieuw aangegeven. De tekst noemt de pastor ‘met een groot woord: mijn leidsman. Mijn raadsman op afstand. Het is een schriftelijk contact eens per zoveel tijd. Als hij er niet zou zijn zou ik verder gaan met Joke……dan blijft gewoon Joke staan’. 
Niet als persoon maar als team en gezamenlijk wordt aan beschikbaarheid en aanwezigheid vorm gegeven en dat wordt gezien.

Laagdrempeligheid is de laatste dimensie die we vonden. Het wordt, zoals gezegd, deels opgeroepen door de camera die nabijheid van de pastores suggereert en betrokkenheid bij de pastores genereert. Het is opvallend dat laagdrempeligheid als kenmerk van het mediapastoraat vooral naar voren komt in het vergelijken met ambtsdragers van de eigen kerk: ‘Als ik bij mijn kerk zou aankloppen bij een ouderling of weet ik veel, want ik heb problemen wilt u komen…’. In tegenstelling tot de eigen kerk wordt het contact met het mediapastoraat niet beschreven als gevolg van een ‘zelf aan moeten kloppen’; het is een gratuit aanbod waar in vrijheid op in mag worden gegaan.
Het contact dat met Joke is ontstaan wordt dan ook omschreven als:’nou dat heb ik niet met mijn dominee hier in de kerk en dat is wel, he? Natuurlijk een soort wisselwerking waar zij open voor is geweest’.
De pastores van het mediapastoraat lijken opener te zijn en een lagere drempel te hebben waardoor hulp gevraagd wordt en contact tot stand komt.

1.3 Het eigen karakter van geestelijke begeleiding in het smediapastoraat

Parochieel pastoraat
In verschillende interviews geven pastoranten aan nu of eerder  met meer pastores of predikanten buiten het mediapastoraat contact te hebben. Het zijn stuk voor stuk contacten die helpen om verder te kunnen leven. Het godsdienstige zoeken en open staan van de pastorant wordt telkens door pastores en predikanten ondersteund en gestimuleerd. In die zin zijn het allemaal helpers, hulpverleners. Ze brengen het leven van de pastorant allemaal met God in verband, door te dopen, over God te praten, door op perspectief te wijzen of door een perspectief te zijn. Ze leggen allemaal een stukje levensweg met de pastorant af. Ze hebben er allemaal weet van, dat het om een godsdienstige weg gaat. Telkens wordt in de woestijn, in de enorme pijn etc. iets als een spoor van de hemel gezien, door interventie van een pastor. In die zin zijn het allemaal contacten die helpen op te staan en verder te leven; kortom, ze onderscheiden zich niet van de mediapastores.

Publiek optreden op tv
De verschillen tussen het mediapastoraat en parochieel pastoraat zijn niet uit te vlakken.
De interviews laten nogal eens zien dat pastoranten met het mediapastoraat een persoonlijk contact zoeken terwijl dit niet wordt gezocht bij predikant of pastor van de eigen gemeente of parochie. We hebben gezien dat deze laagdrempeligheid, die tot het zoeken van contact uitnodigt, in het leven wordt geroepen door de camera. Het mediale karakter draagt aan de laagdrempeligheid bij; de mediapastores zijn meer dan andere zielzorgers dat zijn, publiek zichtbaar. Aan het zoeken naar persoonlijk pastoraal contact gaat altijd het thuis volgen van de liturgie vooraf. Dat betekent dat van de pastorant uit, het een contact is met een in of meer bekende. Het liturgische en publieke optreden van de pastores leidt tot een zekere vertrouwdheid. Men heeft het gevoel de pastores al te kennen. Die vertrouwdheid gaat aan het contact vooraf en nodigt ertoe uit.
Het aspect van het pastorale recht van initiatief en toegang hangt nauw met dit mediale karakter samen. Het liturgisch optreden van de pastores geeft vorm aan het ongevraagd en autonoom optreden aan het initiatief om immateriële en materiele hulp te bieden. Het mediale karakter heeft nog tot effect, dat dit aanbod als een gratuit, onverplichtend aanbod kan worden aanvaard, maar dat dit ook in alle vrijheid kan worden afgewezen. De televisie kan uit worden gezet en een concreet voorstel kan worden geweigerd. De afstand schept de mogelijkheid tot vrije beaming en maakt nabijheid en betrokkenheid ‘op maat’ (meer) mogelijk (dan in de parochie).
 
Niet-direct contact als kwaliteit van geestelijke begeleiding
Een volgend kenmerk van het mediapastoraat waarin het zich van andere zielzorgers onderscheidt, is het ontbreken van face to face contact. De gesprekken met de andere pastores vinden plaats in een spreekkamer, in een park, in de huiskamer, etc. Bij het mediapastoraat is het contact niet direct; er vinden in de regel geen persoonlijke ontmoetingen plaats. Door sommigen wordt dit een voordeel van het mediapastoraat genoemd. 'Ik heb mijn diepste pijn aan hem toe kunnen vertrouwen in een brief. Want als je tegenover iemand zit, nou, je moet hem eigenlijk wel aankijken, en daar heb ik jaren heel wat moeite mee gehad'.
Ook als het gaat om het feitelijke leven, is dit contact indirect.De mediapastores zijn niet actief, in de zin van direct aanwezig in het leven van de pastoranten. Ze voeren in het persoonlijke leven van pastoranten geen rituelen uit, dopen niet, komen niet langs en zijn niet beschikbaar voor een persoonlijke ontmoeting. Hun aanwezigheid wordt door indirectheid gekenmerkt. 
Vaak is het contact schriftelijk. Er wordt niet direct gereageerd en dat wordt ook niet verwacht. Ze zijn een op de achtergrond een beschikbare aanwezigheid op wie als het nodig is een beroep kan worden gedaan en die als zodanig veiligheid en vertrouwen genereren. Het is frappant dat juist dit niet direct aanwezige mediapastoraat langer en meer intens een rol speelt; het is ‘een stuk van mijn leven geworden’.
Het mediapastoraat is ook minder direct als het gaat om de tijdsduur. In andere pastorale contacten volgt op een vraag vrijwel meteen een antwoord of een afspraak op zeer korte termijn. Van het mediapastoraat wordt deze onmiddellijkheid, minstens in schriftelijke contacten, niet verlangd.

Duurzaamheid
Een ander verschil bestaat eruit dat in parochiële pastorale contacten om begeleiding het heel vaak voor een bepaalde fase of rondom een bepaalde vraag gaat. Wat opvalt is het korte en aan een bepaalde fase of vraag gebonden karakter van de contacten. Het mediapastoraat is meer duurzamer (klopt deze formulering?), het duurt langer en lijkt in te gaan op de dieper liggende vragen die wellicht aan de concrete vragen die aan de anderen worden gesteld ten grondslag liggen.

Wisselwerking tussen zielzorg en liturgie
In de parochiële pastorale contacten bestaat in de regel geen verwevenheid tussen geestelijke begeleiding en andere pastorale taakvelden zoals liturgie en catechese. De geestelijke begeleiding lijkt daar los van te staan. Het mediapastoraat kent precies een wisselwerking tussen zielzorg en de liturgie. Zoals we eerder beschreven geeft het virtueel meevieren aan pastoranten  het gevoel deel uit te maken van een gelovige gemeenschap. Het thuis volgen van de kerkdienst geeft een andere dimensie aan het gevoel van verbondenheid en ergens bij te horen. Het ‘godsdienstig op de poten te komen’ dat zich door het individuele contact ontwikkelt, wordt ondersteund en aangevuld door de liturgie die er de dimensie van vieren en van  gemeenschappelijkheid aan toevoegt. Die verwevenheid wordt expliciet als de pastor voor persoonlijke intenties van pastoranten bidt en levenservaringen van pastoranten in de overweging verwerkt.

Pastoraal team
Een laatste dimensie betref de collegiale samenwerking. Het mediapastoraat komt als team in beeld dat elkaar aanvult en gezamenlijk voor een taak staat. Dat draagt bij aan het gevoel van veiligheid en aan het vertrouwen dat in dit pastoraat wordt gesteld omdat de continuïteit in de pastorale zorg ermee is gewaarborgd. Andere pastores en predikanten komen in de interviews meer als individu ter sprake.
 




De interviews geven aan dat de catechese in de eerste plaats deel uitmaakt van de uitgezonden liturgie. In lezingen, overwegingen, gebeden, liederen, symbolen, rituelen en vertellingen wordt de godsdienstige traditie aangereikt. Als zodanig geeft de liturgie onderricht over God en over Gods betrokkenheid bij mens en wereld.
Ook de uitzending van de inleidende en afrondende programma-onderdelen, die het thema van de liturgie nader belichten, horen bij de uitzending van de liturgie en maken deel uit van de catechese die de liturgie aanreikt. Daarnaast reikt het mediapastoraat buiten de liturgische vieringen catechetisch materiaal aan. In de interviews komen de boekjes ter sprake waar de liturgie inclusief de preken en andere in de liturgie gebruikte teksten in staan. Daarnaast wordt melding gemaakt van een tijdschrift dat het mediapastoraat regelmatig uitgeeft.

2.1 Catechese als deel van de uitzending van de liturgie.

Catechese en liturgie
De interviews brengen gezamenlijk een heel scala aan levensvragen en ervaringen naar voren die in de liturgie aan de orde komen: toekomst, aanvaarding, liefde, erbij horen, troost, bemoediging, het leven het hoofd moeten bieden, een doodlopende weg, tegen de stroom op roeien, vergeving, geïnspireerd leven, ruimte om je leven te leiden, opstandig zijn tegen het leven, verbondenheid met anderen, zorgen voor de zwakke. 
Bij deze ervaringen en vragen wordt een enkele keer aan een bijbeltekst gerefereerd (Genesis, Psalmen, Profeten, Paulus, Evangelisten). Zij worden telkens in de interviews met het geloof in God verbonden. God wordt ervaren als degene die toekomst biedt, troost, bemoedigt, kracht en inspiratie geeft, je aanvaardt zoals je bent, vergeeft en ruimte geeft.
Dat respondenten deze verbinding leggen heeft te maken met de catechetische component van de liturgie van het mediapastoraat. Die liturgie brengt God op een zodanige wijze ter sprake dat de respondenten de eigen vragen en problemen met hun geloof in God kunnen verbinden. 'de verkondigingen zijn zo duidelijk dicht bij de mensen. Je leert er veel door en het geeft je zoveel mee voor het leven. Maar ook merk ik bij mezelf geeft het je kracht……ze halen verleden en heden naar elkaar toe…dat verdiept je geloof'.
Het catechetisch onderricht dat deel uitmaakt van de liturgie bestaat er vooral uit om het geloof in God op een aansprekende wijze te verbinden met de actualiteit. Daarbij gaat het zowel om de persoonlijke vragen en ervaringen en om de leefsituatie van anderen; ook de wereld komt in beeld.  ' Het is niet hoogdravend maar gewoon uit de praktijk' of ' Het is heel herkenbaar. Zo’n mooie preek daar heb je wat aan en daar kun je weer mee verder'. 
Het geloof komt op zodanige wijze ter sprake dat het eigen leven er enerzijds in herkend wordt terwijl aan de andere kant een vorm van vervreemding optreedt; de liturgie tilt het eigen leven op door een ander perspectief aan te reiken.
Het is eigen aan het mediapastoraat dat aan de uitzending van de liturgie een inleiding voorafgaat. Deze inleidingen zoomen sterk in op de beleving van een thema vanuit de leefwereld. De mediale context maakt deze extra aandacht voor de perceptie kant mogelijk. 

2.2  Catechese buiten de uitzending om

Voeding
Diverse interviews maken duidelijk dat de groei in godsdienstige oriëntatie, dat door de liturgie en door persoonlijke contact tot stand komt, wordt ondersteund door het catechetisch materiaal dat het mediapastoraat verspreidt. De overwegingen, gedichten, psalmen, gebeden, commentaren op bijbelteksten worden gelezen en herlezen en dragen bij aan een godsdienstige ‘behuizing’ waarin ‘gewoond’ kan worden. 
'Ja, ik krijg het boekje om mee te doen met het, en ik krijg ook dat tijdschrift van 't mediapastoraat wat ze om de paar maanden uitgeven. Nou, en dan zie ik af en toe eens een gedicht of een tekst of iets wat me raakt……..en dat knip ik uit. En daar kijk ik nog eens naar’.
Gezocht wordt naar teksten die raken, en die geestelijk voedsel zijn. ' Dat is voeding, ja…… dat is eh . daar, dat zijn dingen daar kan ik dus……over denken en dat ik als ik aan het afwassen ben of aan het stofzuigen ben of aan het strijken hier in huis…..dan kan ik of eh rustig in de tuin zit of loop, dar kan ik met zoiets kan ik bezig zijn.'

Het catechetisch materiaal fungeert als een soort ‘behuizing’, een godsdienstige ruimte om je in te bewegen en waarbinnen naar bakens wordt gezocht die aan het leven richting kunnen geven. De zielzorg is dus naast de liturgie sterk verweven met het godsdienstig referentiekader dat in de catechese aangereikt wordt.

De boekjes die de liturgie afdrukken en die thuis gestuurd worden, maken dat je het nog eens kun nalezen. Naast liederen, gedichten en meditatieve teksten wordt met name de preek genoemd. ‘want er zijn hele bijzondere preken en die wil ik dus later nog een keertje goed nalezen’. 
Dat teksten afgedrukt en thuisbezorgd worden leidt ertoe, dat de geloofsbezinning die in de liturgie op gang wordt gebracht, uit dit kader los kan worden gemaakt. Mensen maken individueel en op zelf gekozen momenten een persoonlijke selectie uit de teksten. Deze vormgeving is bevorderlijk voor de aansluiting van catechese op de individuele situatie.
In verschillende interviews is er sprake van dat respondenten teksten, preken en gedichten uit het aangereikte materiaal knippen en bewaren. Deze worden bijvoorbeeld ingevouwen in de eigen bijbel bewaard of er wordt een knipselmap aangelegd van teksten die erg aanspreken. Het wordt een godsdienstige bron met ‘voedsel voor geestelijk leven', waar op deze wijze regelmatig uit kan worden geput.

Mystagogische catechese
De catechese, ook de catechese die deel uitmaakt van de liturgie, heeft een mystagogisch karakter. Het is geen onderricht dat het cognitieve niveau van kennis over het geloof centraal stelt. Het gelovige onderricht wil in het geloofsgeheim inleiden door het inzicht en de ervaring aan te reiken, dat God het menselijk leven raakt en deelt. Die ervaring, die in liturgie of tijdens individuele zielzorg kan ontstaan, wordt gevoed door het catechesemateriaal. Het leidt verder in tot het ervaren van God en het roept die ervaring op.
Er zijn interviews waarin respondenten vertellen dat zij zich verdiepen in mystieke werken, bijvoorbeeld van Eckhart, Teresa van Avila of Johannes van het Kruis. Deze respondenten geven niet aan, dat zij zich ook verdiepen in het catechesemateriaal van het mediapastoraat. Dat zou kunnen betekenen dat het mediapastoraat een lage drempel heeft en met name functioneert als eerste oriëntatie, en met name door mensen gebruikt wordt die zich nog niet eerder op deze weg hebben begeven. 
Een enkel gesprek brengt het lezen van theologische auteurs als Schillebeeckx, Kuitert, Drewermann en Quispel ter sprake. Ook deze respondenten geven niet aan, dat zij het catechestische materiaal van het mediapastoraat lezen. Voor hen speelt het geloofsonderricht dat van de liturgie deel uitmaakt wel een rol. Het brengt hen namelijk verder in hun eigen reflectie op godsdienstige vragen. Het bevordert de innerlijke dialoog. 
Dat geldt ook voor de diverse andere levensbeschouwelijke stromingen waar respondenten in meer of mindere mate bij betrokken zijn; het aanbod van het mediapastoraat beweegt zich op een markt waar meer aanbieders een rol spelen.

Kenmerkend voor de catechese van het mediapastoraat is het individuele karakter ervan. Mensen komen niet met andere catechesanten in contact. Er is geen ruimte voor het leren aan de hand van ervaringen en inzichten van anderen. Dat wordt een enkele keer als een gemis ervaren.

Tot slot impliceert het mediale karakter van de catechese dat contact tussen de catecheten en de catechisanten wel door de laatsten individueel gezocht kan worden, maar dat zulk contact geenszins vanzelf spreekt. Het ontbreken van persoonlijk contact maakt enerzijds een vrije en niet door de catecheet gestuurde interpretatie en selectie mogelijk. Aan de andere kant echter ontstaat er bij de catecheten geen zicht op hoe de catechese wordt ervaren en ontvangen. De catechese is als ‘strooigoed’ dat gezaaid wordt en waarvan de zaaier niet langs komt om te kijken of het in vruchtbare aarde terecht is gekomen en of het wortel schiet.

We constateren dat catechese van het mediapastoraat mystagogisch van aard is. De interviews wijzen uit dat mensen door de wijze waarop God ter sprake komt, hun leven kunnen ervaren als een leven dat met God van doen heeft, waarin God doorwerkt. Het mediale karakter speelt daar een rol in, en wel door de uitzending van de liturgie te verbreden met programma-onderdelen die de laag van de menselijk ervaring extra belichten.




3.1. Diaconie in liturgische context. 
Diaconie is een taakveld dat in de interviews het minst uitdrukkelijk ter sprake komt. Dat betekent niet dat de geïnterviewden geen aandacht hebben voor de vragen en de noden in de wereld. Soms wekt een geïnterviewde de indruk dat deze aandacht zo vanzelf spreekt dat het benoemen ervan overbodig is.

“ dat betekent gewoon dat je gemeenschappelijk bezig bent elkaar te helpen in situaties waarin geholpen moet worden en dat.. vind ik eigenlijk wat een kerk ook hoort uit te dragen…….ja samen op pad of samen helpen. Je kunt er hele verhalen over houden maar ik ben nogal kort van stof…”	

Diverse interviews laten zien dat de liturgie pastoranten stimuleert tot het open staan voor de zwakte van de ander en voor het beroep dat anderen op hen doen. De diaconale opdracht maakt deel uit van het catechetisch onderricht dat in de liturgie wordt gegeven. De liturgie heeft een doel dat verder reikt dan de liturgie en de persoonlijke beleving; ze is ook gericht op het realiseren van verbondenheid tussen mensen ‘in de wereld’. 
Het besef, dat het een godsdienstige roeping is om naar de ander een helpende hand uit te steken, wordt door de liturgie aangereikt en versterkt. Zowel in overwegingen maar ook in het bidden wordt de nood van de wereld betrokken. Onderwerpen die de respondenten bijvoorbeeld noemen zijn de conflicten tussen Joden en Palestijnen, de wereldvrede, vluchtelingen, oorlogsslachtoffers en slachtoffers van de tsunami en ander natuurgeweld. Ook het leed op micro niveau krijgt in het bidden en lezen van intenties de aandacht.
De mediale context bemoeilijkt de aandacht voor actuele kwesties, meent een respondent. Omdat de kerkdiensten worden uitgezonden en, omdat de liturgie op dat moment bij de mensen thuis moet liggen, kunnen de pastores moeilijker ingaan op acute vraagstukken.

Ik kan me nog heel goed..de viering die ik erg mooi vond was die vlak na de tsunami gehouden is. daar waren ze ook op ingegaan. Dat vond ik een viering die mij wel geraakt heeft ja. ….en ik denk ook dat ze daar meer gebruik van zouden kunnen maken. Inspelen op de actualiteit van wat er op dat moment spelt. Ik begrijp natuurlijk best dat zo’n viering een gigantische voorbereiding vraagt of een hele lange periode..he? je merkt het al van heel praktisch een boekje moet er bijvoorbeeld gemaakt worden, koren arrangeren en ga zo maar door. Dat begrijp ik best.

3.2 Diaconie: relatief autonoom van de liturgie
In de interviews komt met name de diaconie die deel uitmaakt van de liturgie in beeld. Dat betekent echter niet, dat de respondenten in hun eigen leven niets doen met de diaconale opdracht. Een aantal respondenten beklemtonen het belang van zorg voor de zwakke, het delen van wat je hebt en het werken aan vrede. Ook geven zij aan dat hun geloof daarin een inspiratiebron is; het is een diaconale gerichtheid die nauw samenhangt met de liturgie en waarvoor de liturgie een bron is. 

Het is eigen aan de mediale setting dat de diaconale betrokkenheid alleen op individuele wijze vorm krijgt. De liturgie nodigt uit tot betrokkenheid bij maatschappelijke vragen en de nood van andere mensen. de kijkers die zich hierdoor aangesproken voelen, doen er iets mee op een eigen wijze en op een manier die in het eigen leven past. Het onttrekt zich aan het zicht van de pastores, en door de pastores worden geen speciale diaconale taken of projecten of aandachtvelden aangeboord waar pastoranten aan deel kunnen nemen. Diaconale doorwerking wordt niet door het mediapastoraat georganiseerd. De pastores boren geen diaconale projecten of thema’s aan waardoor pastoraten een groep gaan vormen. Het aspect van gemeenschappelijkheid en openbaarheid dat in een parochiële setting bij diaconie hoort, krijgt in de mediale setting geen ruimte. 
.
Mediapastoraat: Meer dan liturgie alleen
Het moge duidelijk zijn dat de pastorale velden van zielzorg, catechese en diaconie ook in het mediapastoraat ieder op hun eigen mediale wijze vorm krijgen. Daarbij neemt geestelijke begeleiding cq zielzorg de belangrijkste plaats in; aan catechese en diaconie is een bescheidener plaats toebedeeld. Dat is niet verwonderlijk omdat deze velden in de ‘normale’ parochiële vormgeving groepsgewijs en vaak via directe onderlinge contacten plaats vinden. 
In ieder geval blijft staan dat het mediapastoraat niet samenvalt met liturgie alleen; het is meer dan liturgie alleen.
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